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関 係 j去 4岳、守宮
法 律
o一般職の職員の給与等に関する法律のー
部を改正する法律( 1 09) 1 2 ・ 1 5
（注）全俸給表の全俸給月額が， 昭和 6 2年 4 月 1日
か ら引き 上げられ た 。 初任給調整手当， 住居
手当， 通勤手当についても改定が行われ た。
政 令
。所得税法施行令の一部を改正する政令
( 384) 1 2 ・ 1
（注）老 人等の郵便貯金の利子所得の非課税制 度に
ついて， 制 度の細目について定められ た。
0 住宅金融公庫法施行令等の一部を改正す
る政令（ 395) 12・ 7
（注）住宅金融公庫の貸付金の利率がヲ｜き 上げられ
fこ。
0勤労者財産形成促進法施行令等の一部を
改正する政令（ 4 03) 1 2 ・ 18
（注）連合会が組合及 び連合会が行う勤労者財産形
成融資に必要な資金を調達する調達先に， 損
害保険会社を加 える こ ととした。
規 則
。 人事院規則9 - 6 （ 俸給の調整額）の一
部を改正する規則（ 人事院9- 6- 9 ) 1 2 ・ 15
0 人事院規則9 24 （通勤手当）の一部を
改正する規則（ 人事院9 24- 2) 1 2・ 15
0 人事院規則9- 34 （初任給調整手当）の
一部を改正する規則（ 人事院9- 34- 3) 1 2・ 15
0 人事院規則9 - 57 （ 教職調整額の支給方
法等）の一部を改正する規則（ 人事院9
-57 3) 12・15
0 人 事院規則9 - 6 8  （義務教育等教員特別
手当）の一部を改正する規則（ 人事院9
- 6 8- 2) 1 2・ 15
0 人事院規則9 85 （最高号俸等を受 ける
職員の俸給の切替 え）の制定（ 人事院9
85) 1 2・ 15
0 人事院規則9- 86 （ 昭和 6 2年改正法附 則
第7 項の規定による住居手当の支給）の
制定（ 人事院9 - 86) 1 2・ 15
告 示
0 昭和 6 3年度科学 研究費補助金の研究計画
調書の提出期間を定める件（ 文部 1 32) 12・ 10
官庁報告
0採用候補者名簿の失効（ 人事院） 1 2 ・ 21
諸 議
AG一A
昭和62年度第4回国際交流委員会(12月4日）
（審議事項）
(1) 昭和 63年度遼寧大学 との学 術交流に伴う派遣教
官 及び、招へい教官の受入れについて
昭和62年度第4回部局長懇談会(12月4日）
（議 題）
(1) 当面の 諸問題について
昭和62年度第4田富山大学情報処理センター運営委員
会(12月4日）
（審議事項）
(1) 昭和 6 2年度教育研究特別経 費について
(2) 昭和 63年度営繕関係経 費要求について
(3) 昭和 63年度一般設備費要求について
(4) 次期システムについて
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(5) センタ一 規則改正に伴う組織変更について
昭和62年度第9回補導協議会（12月8日）
（審議事項）
(1) 学 生の施設利用について
昭和63年公開講座第1回委員会（12月10日）
（議 題）
( 1) 委員長の選出について
(2) 昭和 6 2年度公開講座の実施状況について
昭和62年度第1回富山大学共通第1次学力試験実施委
員会（12月11日）
（審議事項）
(1) 昭和 63年度共通 第1次学力試験富山 大学試験場
の基本方針（実 施体制） について
(2) 昭和 63年度共通 第1次学力試験富山 大学試験場
の試験室， 志願者 及 び監督者の部局別割当てにつ
いて
(3) 昭和 63年度共通 第1次学力試験富山大学試験場
試験実施要項について
富山大学構内交通対策委員会（12月11日）
（種 題）
(1) 富山大学 構 内交通 規制に関する暫定要項 等の改
正（ 案） について
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昭和62年度第10回評議会(12月18日）
（審議事項）
(1) 昭和 63年度富山 大学入学 者選抜試験推薦入学，
帰国子女及 び社会人特別選抜合格者の判定につい
て
(2) 昭和 63年度共通 第 l次学力試験富山大学試験場
試験実施要項について
昭和62年度第2回低温漉化室運営委員会(12月22日）
（議 題）
(1) 委員長の選出について
(2) ヘリウム液化機の更新について
昭和62年度第5回入学者選抜方法研究委員会専門委員
会(12月22臼）
（議 題）
(1) 入学者選抜方法の改善に伴う昭和 63年度以降
（ 第6 期分） の調査研究事項について
(2) 今後の方針について
昭和62年度第4回附属図書館商議会（12月24日）
（審議事項）
( 1) 次期 図書館長候補 者の選定について
(2) 図書館の利用規則等について
事
昭和62年度民間等との共同研究について
部局・研究代表者の官職・氏名
工学 部 教授 時津 貢
民間機関の名称 石汗 jE 題 目 受入期間 区分 受入研究費
石川島播磨 精密押出し加工によるねじれ溝 昭和 6 2年1 2月 B 1,200千円
重工業（楠 の成形法の研究 昭和 63年3月
（ 学事調査係）
＠ 退庁， 遅室の際に は， 戸締 り の徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸般の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけまし ょ う ．グ
＠ 電気， ガス， 氷の省エネ・省資源に協力しまし ょ
う ／／
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動異事人
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
採 用 6 3. 1 1 小 原 治 樹 講師（ 工学部 ） 富山大学長
昇 任 II 林 有 ー 助手（ 理学部 ） 助教授（ 理学部 ） II 
併 任 II 武 暢 夫 教授（経済学部 ） 経教営授短（期経大営学部短主期事（大63.学I.I部～luz.31) 文部 大臣
退 耳哉 62 12 . 2 7  平 回 貨 治 技術補佐員（経 理部 主 計課） 昭和62年12月初日限り退職した 富山大学長
II 冨 樫 昇 技術補佐員（経 理部主計課） 昭和62年12月26日限リ退職した II 
II 北 野 哲 技術補佐員（経理部 主計課） 昭和62年12月26日限り退職した II 
62. 12. 2 9  寺 島 和 裕 事務補佐員（附属図書館） 昭和62年12月28日限り退職した II 
（ 任用係）
報諸内品ム.r,守一
経営短期大学部主事の改選
松山鳥道夫経営短期 大学部 主 事の任期が昭和 62 年12 月
31日で 満了すること に伴い， 経 営短期 大学部 教授会は
昭和 62 年11 月12 日 次期主 事候補者の選挙を行った。 そ
の結果， 武 暢夫 教授 （経済 学部 ）が選出され た。 任
期は， 昭和 6 3年l月l日か ら2 年間。
武 教授は， 昭和 33年 3 月京都 大学 大学院経済学 研究
科博士課程を単位修得後， 同34年 1 月富山 大学経済学
部 助手， 同 35 年 6 月間講師， 同 37年2 月同 助教授， 同
5 3年2 月同教授となり， この間富山 大学経済学部 長及
び同評議員を併任され， 今日に至っている 。
専門は， 西洋経済史， 経済学修士， 兵庫県 出身。
（経済学部 ）
ijj 
－職員会館の宿泊の御案内一
＠利用日……土・日曜日及び祝日も利用できますグ
＠申し込み…利用日の2目前までにグ
＠門限時実IJ···午後10時……ー御協力を………グ
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海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
連合王国， スータ アフリカにお ける都市化の総 62. 11. 2 7  
人文学部 教 授 富川 盛道
ン， ケニア， タン
ザニア， カメルー 合比較調査 6 3. 3. 1 6  ン， ワランス
62. 12 . 4 
外 国 出 張 教 養 部 教 授 塩谷 俊作 アメリカ合衆国 日 米合同薬 学 大 会に出席 62. 12. 9 
モーリシャス インド洋堀削孔の諸特性の調 6 3  12. 12 
理 学 部 B力 手 酒井 英男 査及び その大西洋 ・太平洋掘
オーストラリア 削孔との比較研究のため 6 3. 2. 27 
国際 会議“中国のテクトニク 62. 12. 2 
教育学部 助 手 丸山 茂徳 アメリカ合衆国 ス
秋季大会に出席及び研究打合せ 62. 12. 2 6  
連合王国 6 2. 1 2. 17 
海外研修旅行 教 養 部 助教授 梅村智恵子 フランス 言 語調査及び資料収集
オランダ 6 3  1 14 
外国人 E B ノ〈レ 62. 1 2. 19 
人文学部 アメリカ合衆国 1 987M A L大会に出席
教 師 ストサエリ 6 3. 8 
（学事 調査係）
寄 稿
ライン都市マインツ
工 学部 助教授 島崎長一郎
留学の地と して選んだマインツ大学 はヨハネス ・ ク
ーテンベルグ大学 と呼ばれており， 印刷術の祖である
グーテンベルグはマインツとは切り離せない人物であ
る。 その象徴として個人の名の博物館としては世界で
も稀なグーテンベルグ博物館がある。 また， マインツ
はラインガウ， ファルツ， へッセンといったドイツワ
インの集散地であり， 遠距離貿易の中継基地として中
世に栄 えなが ら， 工 業化に遅れをとり他のライン都市
に比べ， 中位の都市に甘んじている。 現在はライン下
りの観光の出発点としてシーズンには多数の観光客が
国内 外か ら訪れる。
マインツ大学構内のグーテンベルグの胸像
マインツでは客員教授用の宿舎に入っ た。 宿舎は独
身部屋で， 家具類， シャワー， トイレ， 炊 事道具類も
完備しており， 材料 さ えあれば， すぐに料 理 が出来る
ようになっている。 こ 、で， 6週間余り自炊 生 活を行
った。 また， 大学構内のすぐ近くにあり， 研究室まで
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歩いて 7 ～8 分という距離にあっ た。 ドイツの大 学は
全て国立で総合大 学であり， 研究所単位になっている。
私の所属は有機化学研究所の高分子化学部門のSchulz
教授の研究室であり， 到着後すぐに短期間の研究生活
に入っ た。 この研究室は高分子化学の元祖と見i放され
るstaudinger博士の流れをくみ， マインツ大学構内の
街路にstaudinger-stra{3e の名がみられ た。 Schulz
教授の研究室は主 として高分子合成に関する研究テー
マで， 現在は電導性ポリマーの合成を手掛けておリ，
この分野では囲内はもとより国際的にも指導的な役割
を果しており， 優れ た仕事も多数ある。 研究スタッフ
は2 0 ～30 オ台の若い研究者が 7 名 ， テクニカルスタッ
プが5名， 国内 外からの協同 研究者が 2 名 ， 秘書 1 名
が私の訪れ たときの全メンバーであっ た。 スタッフの
充実もさることながら， 設備や装置も一流である。
私の研究については， 6週間の短い滞在期間に効率
よく研究が進むように， 日 本にいるときから， 論文別
刷りを送付し たり， 手紙で何回か打合わせし たことも
あって比較的スムーズに進行させることが出来た。
マインツでは知期間という意識も働き， 日本人との
つき合いをなるべく避け たいと考えてい たので， 本研
究所で日本人が私一人であっ たのは結果的に良かった
と思っている。 外国では日卒；の学歴 ・ 職歴は， 少なく
とも 現地の人にとって興味もないし． あまり意味もな
く， 日本での感覚ではとうてい理解出来ないような行
動様式も観察出来 た。 つまり恥の文化（ホ旅の恥はか
き捨てつは通用しないと同時に， 義理と人情の世－界も，
冷酷非情のヨーロッパで成り立ちにくいことを実感し
fこ。
ドイ、ソへ来て感じ たもっ一つはオール・ オァ ・ ナッ
シングであるということである。 す なわち， 少し位
話せても 全く話せないのと同 等である。 ま た， ドイツ
語は方言が多く， 独特な言いまわし， 抑揚で発音され
るとますますわからなくなる。 マインツも相当方言が
ひどく， 教官と学生の会話は聞いていても 全くわから
ないことがある。 日本で聞くドイツ言吾はあまりにきれ
いすぎて， ドイツ人のB常 生活では使わないヨソユキ
の言葉のように思える。 マイン、ソへ来てからも努めて
ドイツ語にできるだけ接するようにし たが， 日本人の
弱点である聞く力・話す力は仲々伸び、ず， 疲労感のみ
残っ た感がする。 筆談も混ぜて何とかコミュニケーシ
ョンをはかり， お互に理解し， ある程度の研究成果を
得 たことは大きな収穫であっ た。 こ Bで， 「学問には
王道なし」ということを再認識した。
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ドイツ ワインの集散地， マインツにい たこともあり，
ブアルツ州の地元の ワインを研究スタッフと一緒によ
く飲みにいっ た。 ヘッセン州のラインガウは伝説もあ
り， シュペートレーセ、、（晩摘み） やアウスレーゼ（選
摘み） の ワインは劇場でオペラを鑑賞し た後飲用する
と格別の昧がする。 1 1月の初旬のある日曜日に高分子
化学（ 熱硬化性樹脂） の研究をしているBohmer博士
夫妻に誘われて， ラインガウのぶどうの栽培村， リュ
ーデスハイムに出かけ た。 小さな集落であるが軒並み
ワインの販売店や欽酒店が並んでいる。 ワイン酒場で
は， 人々は ワイン， ビール， 他のアルコールで長時間
粘って， おしゃべりを楽しんでいる。 重苦しい初冬の
空の下， 酒場で行進曲を聴きながら ワインを飲んでい
ると， 心なしか浮き浮きしだし， ワインのお代りも知
らぬまに進んでいる。
マインツは2000年の歴史を誇る町である。 B C38年，
ローマ帝国が先住民ケルト族の村落を統一， 上部ゲル
マン地域の堅固な道都として建設もグティアクムと命
名し たのが始まりといわれている。 マインツの大聖堂
マインツ大聖堂の内部
はヴィリギス大司教により建立され， その後何百年間
に拡大 ， 加飾， 荘厳化され た。 塔の二階までは 1239年
に， ステンドグラス張りのゴシック様式の部分から時
計台までは14 90年に完成。 パルパロッサ皇帝はマイン
ツで何度も議会を聞き， 商業は栄 え， 文 化 生活も活発
になっていっ た。 144 7年に創立され た大学は 1798年ま
で存続し， 廃絶の期間を置いて 1 946年に再建され た。
短期間のドイツ滞在ではあっ たが， 多くの外国人と
も知り合いになり， その人々すべてについては枚挙に
暇のないほ どである。 好意を寄せてくれ たドイツ人や
その他のヨーロッパ人を思い出してみると， その人自
身 外国へ出ていて英語を話すか， あるいは その土地の
出身 者でなく， 既存の社会にとけこむのに苦労し たか，
まだ地元に友人を見出していない人が， 言葉に不自由
な異国人に関心を持ち話しかけてき たように思われる。
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マインツ大 学では下手なドイツ語で講演もし， 研究室
の連中に個人的に インタビューをし， テープに吹き込
んだのが今では懐っかしい想い出で ある。
報 第290号
惨筆者は， 文部省短期在 外研究員として， 昭和 6 2年9
月2 1日 から昭和 6 2年1 1月20日 まで 2ヶ月間「ト リア
ジン系化合物の分解と生成に関する研究」の ため西
ドイ、ソ， マインツ大 学へ出張され， このほど帰国さ
れまし たので， 特に寄稿を依頼し たものです。
職 員 消 息
〈住所変更〉 助 教 授 鈴木 孝志
学生部 （英 誇）
文
（ 保
部健事係務長 ）官
黒回 芳雄
文部事務
係
官
）
林 茂美
教養部 （教務
助 教 授 岡村 信孝
（哲 学）
主 要 行 事
2 1日 技術職員問題全体会議
本 部｜ 22日 第2回低温液化室運営委員会
第 5回入学者選抜方法研究委員会専門委員
12月 4 B 第4回国際交流委員会 � 
第4回部局長懇談会 23日 第 3 回国際交流学 術部会
第4回情報処理センター運営委員会 昭和 6 3年度入学者選抜共通第 1次学力試験
7 日 第 2回国際交流委員会留学 生部会 実施担当者会議（於： 東京：イイノホール）
8 日 第 9回補導協議会 留学 生懇談会
10日 第 1回公開講座委員会 24～27日 公開講座 （硬式 テニス）
臨時健康診断（教育学部スキー実習参加者） 25臼 学務関係職員の打合せ会
1 1日 昭和 6 2年度営繕関係 要求の説明会 28日 御用納め
構内交通対策委員会
富山大学共通第 1次学力試験実施委員会
15～16 日 厚 生補導委員会（ 於：小川温泉） ｜人 文 学 部
16日 東海・ 北陸地区国立大学長会議（臨時）
（於：金沢大学） 12月1 日 図書委員会
1 8臼 第10回評議会 2 日 真率会役員会
7 -
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7 日 係長連絡会
9日 社会人特別選抜学力検査
施設委員会
教務委員会
1 5 日 係長連絡 会
16日 図書委員会
教授会
17日 係長連絡会
1 9日 社会人特別選抜合格者発表
21～26日 集中講義指定期間
22日 授業終了
教育学部
12月 2 日 人事教授会
品拍手
8 ～ 9日 附属幼稚園入国者第一次選考（ 発育検査）
9日 予算委員会
10日 附属養護学校入学者選考
11日 附属幼稚園入園者第二次選考（抽選）
附属養護学校新入学児童・生徒合格発表
14日 図書委員会
16日 教務委員会
教授会
1 9日 附属幼稚園， 附属養護学校， 附属中学校
第2 学期終業式
22日 冬季休業（ 1 月7 日まで）
23日 人事教授会
25日 附属小学校第二学期終業式
｜経済学部l
12月 1日 論集委員会
6 日 経済学 部推薦入学「夜間主コース」及び杜
会人特別選抜試験
8 日 経済 学部推薦入学 「夜間主コース」及び杜
会人特別選抜選考委員会
9日 経済学 部推薦入学 「畳間主 コース」及び帰
因子女特別選抜試験
1 0日 経済 学部推薦入学「畳間主コース」及び帰
因子女特別選抜選考委員会
1 日 改組経過報告書作成委員会
論集委員会
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学 部図書委員会
夜間主コース設置5大 学懇談会
（於：竹橋会館）
14日 学部将来構想検討委員会
1 6日 学 部教務委員会
人事教授会
教授会
23日 授業終了(lo週）
理 学 部｜
12月 2 日 真率会役員会
7 日 係長連絡会
9日 社会人特別選抜合格者発表
15日 係長連絡会
1 6日 教授会
理 学研究科委員会
人事教授会
17日 係長連絡会
1 9日 社会人特別選抜合格者発表
23日 授業終了
教務委員会
人事教務委員会
12月 2 日 専任教授会
事故調査委員会
4 日 北陸信越工業教育協会富山県支部幹事会
5 日 学部改革検討委員会
8 日 技術職員問題懇談会
1 0～11日 第38回国立大学 工 学部長会議・総会運営委
員会 （於：字都富市）
14日 学部図書委員会
学 部教務委員会
学 部主任委員会
16日 教官懇談会
教授会
工学研究科委員会
17日 事故調査委員会
18日 係長連絡会
24日 学科主任会議
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｜ トリチウム科学センター
教 養 部 12月28日 御用初め
12月 9日 推薦委員会
将来計画委員会
図書委員会
10日 教務委員会
16日 人事教授会
教授会
23日 将来計画委員会
24日 冬季休業（ 1 月 9日まで）
｜地域共同研究センタ一｜
12月22日 地域共同研究センタ一運営委員会
｜保健管理 センター｜
12月1 0日 臨時健康診断（教育学部スキー実習参加者）
16日 健康 の集い
附属図書館
1 1月2 4日 ～
12月 8 日 図書点検（人文学部）
17日 ワーキンググループと富士通S Eと の打合
経営短期大学部
せ会
12 月10日 間学式準備委員会
教授会
23日 授業終了18 日 係長事務打合せ会
24日 第4回附属図館商 議会
資 料
昭和63年度に開催予定の主要会議及び大会行事予定表
期 間
会 議 の 名称
主 催者名
�』:;; 場 参加範囲
参加予定人数
月 日 （担当課） 県 内 県 外 言十
5 中旬 軽金属学会 北陸センター 軽金属学 会 北 富山 技術交流セ 北陸地区 130 2 0  1 50 
春期講演会 陸センター ンター
5 下旬］ 日本植物学会北陸支部大会 日 本植物学 会 富山大学理学部 北陸地区 2 0  2 0  4 0  
北陸支部 （大学教官
企業研究員
6 中旬 北信越学生テニス選手権大 学 生 課 岩瀬コート 北 信 越 30 2 00 230 
会 （硬式庭球）
6 中旬 全国国立大学工学系学長懇 庶 務 課 富山大学事務局 全国国立大 学 2 0  2 0  
談会 工学 系学長
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6 中部教育学会第37回大会 中部教育学会 富山大 学 中部地区 20 18 0 200 
教育学部
6 北陸d心理学会第23 回大会 北陸心理学会 富山大学 北 陸地区 3 0  3 0  60 
教育学部
6 計画行政学会中部支部大会 計画行政学会 富山県民会館 中部支部 200 
中部支部
8 4～6 日 本理科教育学会第38 回全 日 本理科教育 富山大学 全 国 200 3 00 500 
国大会 寸』＇：ぷ�、 教育学部
8 上旬 文部省北陸地区共同事業体 富山大 学 富 山 大 学 北 陸地区 150 150 3 00 
育大会 （共済組合） 国立学校教職
員
8 上旬 北信越学生個人戦兼インカ 学 生 課 未 定 北 信 越 20 100 120 
レ予選 （洋弓）
10 1～3 日 本古文書学会第21回大会 日 本古書学会 富山大学人文学部 全 国 100 200 3 00 
高志会館
富山市立郷土博物
宮古
10 4～7 昭和63年度秋季第4 9回応用 応用物理学会 富 山 大 学 全 国 500 4 ,000 4 ,500 
物理学会学術講演会
10 下旬 北信越学生剣i蹴人大会 学 生 課 富山市体育館 北 信 越 3 0  200 23 0 
10 経済地理学会富山大会 経済地理学会 富山県民会館 全 国 150 
10 中旬 第38 回北陸三県大学学生交 学 生 課 未 ，疋ムー 北陸＝県 3 00 1,000 1,3 00 
歓芸術祭 国公私立大学
11 下旬
11 上旬 秋季北信越大会 （弓道） 学 生 課 富 山 大 学 北 信 越 3 0  14 0 170 
11 10 －昭和63年度目本教育大学 ・ 日 本教育大 全 国 10 110 1 20 ～ 
11 協会全国美術市E門協議会 学協会全国 富山第一ホテル
・ 第27回大学美事i；敢育学会 美術部門 名鉄トヤマホテル
－大学美術教
育学会
11 上旬 東海・北陸回也区国立学校等 庶 務 課 富 山 大 学 東 海・北陸地 5 4 5  50 
庶務部課長会議 区
12 上旬 軽金属学会北陸センタ一秋 軽金属学会北 高岡地域地場産 北陸地区 13 0 20 150 
期講演会 陸センター 業センター
（庶務係）
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2. 諸手当の改正
諸手当の改正要点は， 次のとおりです。
3. その他
週休 2日制（ 4週 6 休制） については， この法
律の公布 の日（ 12 月 15日）から起算して 6 月を超
えない範囲 内において政令で定める日から施行す
ること となっておりますので， 詳細については後
日お知らせする予定であります。
給与法の改正について
「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正
する法律案」は， 昭和 62年 1 2 月 11日に成立し， 同 月 1 5
日に昭和 62年法律第 1 09号として公布， 施行されまし
た。
本学 職員に関する給与等改正の内容は次のと おりてい
す。
俸給表の改正
俸給表を別記のと おり改正し， 昭和 62年4月 1
日から適用されます。
給与種目 占正己主 要
初任給調主主手当 ｜ 医系教官i医師免許所有者 （医←）適用者を除〈。）！
支給額 初年度 42,500円→43,500円
( 6 年間据置）
支給期間 35年（改正なし）
椴拠法令等
（適周年月日）
(62.4 .1) 
法10条の3'
1項
規則9 -34, 
別表
住 居 手 当 1 1 借家，｛昔聞に係る手当額の引上げ
最高支給限度額 15,000円→18,000円
（最 高支給限度額に対する家賃綴
31, 500円→37,500円）
基礎控除額 9,000円→11,000同
全額支給 限度額 7,500円→9,500円
i 全額支給限度額に対する家賃額
16,500円→20,500円1
1/2加算限度額 7, 500円→8,500同
2 自宅居住者 1,000 円（新築等の場合 ， 当該日か
ら5 年， 2,500円） （改正なし）
3 基礎控除額の引上げに伴う経過措置あり
昭和63年3 月31日まで保障
通 勤 手 当 ｜ 1 交通機関， 併用者に係る手当額の引上げ
最 高支給限度額 24,000円→26,000円
（最 高支給限度額に対する運賃等の額
28,000円→31,000円）
全額支給限度額 20,000円→21,000円
1/2加算限度額 4,000円→ 5,000円
2 交通用具使用者
／ 改正1一般の職員 5 km未満 2,000円 ！ ':. ' l 、ムL- I 
5 km 以上lOkm未満 2,700円→3,800内
lokm以上 3,600円→5,000同
通勤不使者 lOkm以上15km未満 5,500円→6,000円
15km以上20km未満 7,500円→8, 100円
20km以上 9,600円→10,400円
(62.4.1) 
法11条の7'
1項， 2項
改正法附則 7
項
(62.4.1) 
法12条 2項
規則9 -24, 
8 条の3
俸給の調車差額 ｜ 定額表の 改正
ただし書の号俸に係る額の引上げ及びただし書の一
部削除
教職調M額等 ｜ 教職調整額が支給されない職員（教頭）の加算額の引
上げ
教仁－� 3級の者>5, 700円→5,800同教刊3級の者
ただし， 次に掲げる場合にあっては， それぞれの額
を5,800円に加算する。
1 教（：.－：） 3級17号俸の者.....・H・... 700円
（直前に教け2級33号俸 を受けている場合 に限
る）
2 教c－·� 3級22号俸の者...... 1, 700円
（直前に教（.：：.） 2級38号俸を受けている場合 に限
る）
(62.4.1) 
規則9 - 6, 
別表第2
(62.4.1) 
規則9 -57, 
3 条
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